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「支那趣味」とは何か。実は大正 11（1922）年 1 月号の『中央公論』という
雑誌に、「支那趣味」という見出しのもとで、小杉未醒「唐土雑観」、佐藤功一
「私の支那趣味観」、伊東忠太「住宅から見た支那」、後藤朝太郎「支那文人と
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